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La Chapelle-Saint-Mesmin – Église
Saint-Mesmin
Fouille préventive d’urgence (2013)
Julien Courtois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Orléans Métropole
1 L’opération archéologique de sauvetage urgent du parvis de l’église de La Chapelle-
Saint-Mesmin s’est déroulée entre le 9 octobre et le 5 novembre 2013. Elle a été motivée
par la découverte de deux éléments de sarcophage, lors de terrassements du parvis de
l’église.  L’arrêté de fouille mettait  l’accent sur le dégagement des sarcophages et la
fouille  des  sépultures  potentiellement  impactées  par  le  projet  d’aménagement  du
parvis.  En  effet,  les  abords  de  l’édifice  avaient  déjà  fait  l’objet  de  découvertes  de
sarcophages en remploi et de sépultures fouillées des années 1990 au nord de l’église.
2 Outre  la  fouille  stratigraphique,  cette  intervention  a  permis  d’effectuer  une  série
d’observations, de relevés et de prélèvements sur le bâti de l’église, notamment sur sa
façade occidentale, échafaudée pour les besoins de la restauration. Ces observations de
bâti, croisées avec les données de la fouille, avaient pour objectif de vérifier l’hypothèse
formulée jusqu’alors d’une datation de l’édifice du XIe s. Ainsi, le sondage réalisé au-
devant du portail roman a permis la mise au jour d’au moins six sépultures antérieures
à la construction de l’édifice actuel. La plupart percent le substrat calcaire et n’ont livré
que très peu d’informations sur leurs caractéristiques d’inhumation. Des datations par
radiocarbone  ont  permis  d’identifier  une  phase  primitive  d’inhumation  durant  les
années 415-560, se prolongeant au moins jusqu’au Xe s. Elles témoignent indirectement
de  la  présence  d’un  édifice  de  culte  de  l’Antiquité  tardive  et  du  haut  Moyen Âge
antérieur à l’église actuelle, bâtie au XIe s.  Les nombreux remplois antiques présents
dans  cet  édifice  confirment  l’existence  d’un  bâtiment  antique  ou  tardo-antique  à
proximité. L’église actuelle est bâtie à partir du XIe s., sans davantage de précision quant
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à la datation de l’ensemble. Le portail, qui fait l’objet d’une mise en valeur particulière,
est  clairement  de  style  roman.  La  fouille  a  livré  des  vestiges  d’un probable  porche
primitif, installé au-devant du portail et détruit entre le XIe et le IIIe s. Les sépultures
installées autour de l’église et  devant le  portail  se  succèdent durant tout le  second
Moyen Âge  et  l’époque  moderne,  jusqu’au  déplacement  du  cimetière  durant  la
première moitié du XIXe s. Certaines sont installées dans des sarcophages en remplois
datés du haut Moyen Âge.
3 Une  série  d’observations  complémentaires  a  été  effectuée  sur  le  bâti  extérieur  de
l’église et sur la charpente de la nef principale, complétant ainsi les études préalables
architecturales de l’église.
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